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Рис. 8, табл. 13, библ. 40 назв. 
Геоэкологическое состояние, природная среда, Мядельский район, озеро 
Нарочь, охрана окружающей среды, источники воздействия, оптимизация 
окружающей среды, меры по предотвращению воздействия. 
Цель исследования состоит в оценке экологического состояния 
окружающей среды Мядельского района и определении мер по ее оптимизации. 
Объект исследования – окружающая среда Мядельского района. 
Методологическую основу исследования составляют комплексные 
ландшафтно-экологические исследования. 
В работе рассмотрена методика исследований геоэкологического 
состояния территории административного района. Дана физико-географическая 
характеристика и изучено геоэкологическое состояние окружающей среды 
Мядельского района. Рассмотрены основные направления охраны окружающей 
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Мядзельскага раена (дыпломная работа). – Мiнск: БДУ, 2015. – 80 с. 
Мал. 8, табл. 13, бiблiягр. 40 назв. 
Геаэкалагiчны стан, прыроднае асяроддзе, Мядзельскi раен, возера Нарач, 
ахова навакольнага асяродзя, крынiцы ўздзення, аптымiзацыя навакольнага 
асяроддзя, меры па прадухiленнi ўздзення. 
Мэта даследавання складаецца ў ацэнцы экалагічнага стану навакольнага 
асяроддзя Мядзельскага раена i вызначэнні мер па яе аптымізацыі. 
Аб'ект даследавання - навакольнае асяроддзе Мядзельскага раёна. 
Метадалагiчную аснову даследовання складаюць комплексныя 
ландшафтна-экалагiчныя даследаваннi. 
У рабоце разгледжана методыка даследванняу геaэкалагiчнага стану 
тэрыторыi адмiнiстратыунага раена. Дадзена фiзiка-геаграфічная 
характарыстыка і вывучаны геаэкалагічны стан навакольнага асяроддзя 
Мядзельскага раена. Разгледжаны асноуныя напрамкi аховы навакольнага 
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Fig.8, tabl. 13, bibliogr. 40 ref. 
The geoecological condition, the environment, Myadelsky district, lake Naroch, 
preservation of the environment, impact on the environment, sources of exposure, 
optimization of environmental measures to prevent exposure. 
The purpose of the study is to assess the state of the environment Myadelsky 
district and identify measures for its optimization. 
Object of study - Environment Myadelsky district. 
Methodological basis of the research are complex landscape ecological studies. 
The following questions are considered the methodical approaches of the 
geoecological condition of the region territory. Much attention was spared of the 
geoecological conditions of the conditions of surface and underground water, forest 
and biological resouses, soil and land resouses. The ways of the decision of 
disadvantage situation were studied. 
 
 
 
